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地上で実らなかったR.Browningの愛の詩
渡 邊 清 子
は じ め に
本学の紀要第3号では ｢R.Browningの詩に見られる愛の挫折｣につき3
つの作品を中心に書いてみた｡即ち"Cristina"と"TheLostMistress"と
"AndreaDelSarto'についてBrowningの恋愛観の一端を探ってみたのであ
るが,今匝‖ま少し角度を変えて,表題のもとに彼の有名の恋愛詩を2篇読んで
みたい｡最初にSutherlandOrrの言う"LoveaSCOnqueringtime'Mをテー
マとする"EvelynHope"にスポットをあててみることにする｡
(A)EvelynHope
F.G.Kenyonは"EvelynHope"(エヴ･)ン･ホープ)杏"Ithasal示ays
beenoneofthemostpopularpoemsorBrowning"`2'と紹介している｡こ
の作品は1855年に初めて MenandWomenの中に所載され,そして,1863年
に DramaticLyT･icsの中に区分されて載せられた｡DeVaneはその書かれた
時のことにつき"ItisnotknownwhenEuetynHopewaswritten,andI
know ornoeventthatmighthavesuggestedthepoem.Becauseor
thelikenessinthoughttoCT･LstlTW,Ishouldbeinclinedtoputitamong
theearliestofthepoemswrittenforMenAndWomen."lnとのべてい
※本論文に引用される凡ての詩は下記の全集のVo1.3からのものである.但しp.22の
"InaBalcony"はVo1.4による.
SirF.G.Kenyon;(Withintroductionsby);TheWoT･kso/RobertBT･OWnlng/
CentenaryEditionlnTenVolumes,(AmsPress,Inc.,NewYork,1966)
(1)Mrs.SutherlandOrr;AHandbookToTheWorks0/RobertBrowning
(G.BelAndSons,London,1927),p.223.
(2)Kenyon;Vol.3,p.xvi.
(3)W.C.DeVane;ABT･OWningHandbook,(CornelUniversityF.S.Crofts
&Co.,NewYork,Mcmxxxv.),p.193.
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るが,彼はさらに羊の詩は1846年にロYドンで書かれたのだろうと言っている.
ともあれ Kenyonはこの詩がいかに多くの人々に愛好されたかを次の如く証
言する.Browningの死後間もなくPalMalGazetteが Browningの数多
ある詩の中から50編を選び,それを一巻の詩集に編もうと計画し,人気投票を
行なってみた｡するとこの"EvelynHope"は2位の人気を集めた,と｡仙こ
の詩は恐らく彼の恋愛詩の中でも比較的読み易く,人の心の琴線に触れる所が
大きかったからかも知れない｡
ArthurSymonsもこの作品に対し,"-itisoneorBrowning'ssweetest,
simplestandmostpatheticpleCeS,andembodies,inaCOnCreteform,
oneorhisdeepestconvictions叫5'と賛辞を呈している｡"EvelynHope"は
文字通り地上で実り得なかった愛を,中年の男が,恋することを知らずに,は
かこ
かなく散った純真な若い乙女を目前にして,託っている詩である｡彼はひたす
らに,乙女を熱烈に愛し続けたのだが,そのことは彼女の全く関知せざる所で
あった｡片恋を寄せたこの乙女への追悼の調べを奏でる彼は,やはりBrowning
の人生観の核心である愛と死後の魂の不滅性を信C,未来永劫の世界に希望を
つなぐのである｡しかしこの語り手である主人公は神は "createsthelove
torewardthelove:"(st.Ⅳ)を確信しっつも,かなりセン■チメンタルな情
に流されていることは否めない｡彼の切々たる lamentは各連8行よりなる
7連続きのものである｡初めの2連では彼は読者である我々に話しかけ,その
後は終りまで,EvelynHopeに語りかけるという形となっている｡
この恋人は初めに "BeautifulEvelynHopeisdead.!/Sitandwatch
byhersideanhour."(美しいエグリン･ホープは死んでしまった !ひとと
きの問,彼女の側にいて見守ってあげよう｡)と悲痛な声をあげる｡
Thatisherbook-shelf,thisherbed;
(4)F.G.Kenyon;ibL'd.,p.xyii.
(5)ArthurSymons;AnlntroduculonToTheStudy0/BrozL･nlng
(∫.M.Dent&SonsLtd.London,1923)p.122.
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Shepluckedthatpieceofgeranium-flower,
BeginnlngtOdietoo;intheglass; (ll.3-5)
語り手は彼女の部屋に初めて入ったのだろうか｡彼女が用いたであろう書棚や,
彼女が今横たわっているベッドを,ある感動をもってみつめている｡そして書
棚の上に置かれているガラスのコップの中には,恐らく彼女が摘んで来たであ
ろうゼラニウムの花が1本,枯れかかってさされたままである｡彼女が死ぬ前
の部屋そのままの姿が殆ど変えられていないらしい,と彼は思う｡
Littlehasyetbeenchanged,Ithink:
Theshuttersareshut,nolight■maypass
Savetwolongraysthro'thehinge'schink.
･(ll.6-8)
部屋の鎧戸が閉ざされているので光が入らない｡ただ2条の細長い光線が蝶番
の隙間からさし込んでいるだけである,と Browningはまるで目の辺りにみ
ているかのような描写をする｡このことに関して Harringtonもこの詩をよ
めばよむ程,その生々とした描写が我々の心を打つと言う｡殊にEvelynによっ
て摘まれたゼラニュウムの花が,ガラスのコップという我々日常茶飯事に用い
るものの中で;枯れかけて,枕辺に残されていることに,彼は注目したのだろ
ラ.彼は更に花そのものにも注意を傾けて,"ThegeraniumisnotLapoetic
landromanticflower,andmostpoetswouldavoidit.ButRobertBrown-
ingiswritingoflireasitis,andknowinghowcommongeraniums
are(orusedtobe)ashouse-plants,heputsinapieceoroneorEvelyn
Hope'sgeraniumsasatruebitofthesetting"W)と述べ,我々はこのため
Browningを honorするのだと賛えている｡
語り手は2連日で我々にEvelynHopeのことを紹介する｡
Sixteenyearsoldwhenshedied!
(6)VernonC.Harrington;BT･OWningStudies,(Richard G.Badger,The
GorhamPress,BostonU.S.A.),p.87.
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Perhapsshehadscarcelyheardmyname;
Itwasnothertimetolove;beside,
Herlifehadmanyahopeandaim,
Dutiesenoughandlittlecares,
Andnowwasquiet,now astir,
TilGod'shandbeckonedunawares,-
Andthesweetwhitebrowisalorher.
(st.Ⅱ.)
彼女は僅か16才で死んでしまった!彼女は恋をするにはまだ若すぎ,私の名
前を聞いたことはなかったであろうo彼女は希望や麻を沢山持っていた｡又軽
いあれこれの務や心くぼりをすることもあったであろう｡ときにはノ山遣やかに,
ときには胸の高鳴るをおぼえたであろうが,ついに思いがけなく神様は彼女を
お招きになってしまわれた- そしてもはや今は美しい白い額のみが浅ってい
る,と彼はなげく｡しかし彼はすぐに亡きEvelynに st.Ⅲから話しかけて行
く."Isitt0-0latethen,EvelynHope?'と.｢もうあなたに私の愛を告げ
知らしめることは出来ないのでしょうか｡｣と問いかける｡｢あなたの心は清く
真実でした｡あなたが生まれた時に,好運をもたらす星共が出合って大気と火
と水とからあなたを作り出したのです.｣ ("What,myoursoulwaspure
andtrue,/ Thegoodstarsmetinyourhoroscope,/ Madeyouof
spirit,fireanddew-') ｢ところがその時,私があなたの3倍も年上でし
たからとて,又私たち2人の世界が,かくも広く隔っていたからとて,それ故
に2人は互いにかかわりなき者同志と言われねばならないのでしょうか｡｣
("And,justbecauseIwasthriceaSOld/Andourpathsintheworld
divergedsowide,/Eachwasnoughttoeach,mustIbetold?/We
werefelowmortals,noughtbeside?")と,たずねずにはいられない.(st.Ⅱ)
(7)このWhatは6行下にある -)mustlbetold の前に入って,続くことに注意
して読むとよい｡
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しかし彼は又次のように自答する｡｢いや,とんでもない!そんなことを言
われる筈がない｡天にいられる我が神は恵み深く,創造される力も強い｡それ
故,愛に報いるための愛をも造らせ給う｡私はあなたに対する愛故に,常にあ
なたを求めます!｣
No,indeed!forGodabove
lsgreattogrant,asmightytomake,
Andcreatesthelovetorewardthelove:
Iclaimyoustil,formyownlove'ssake!
(st.Ⅳ,l.25-28)
彼は更に続けて,｢あなたを得るのはずっと先になるかもしれません｡けれど
私は待ちます｡何度生まれ変わろうとも｡幾世にも,幾世にも,渡って歩きま
しょう｡そして多くを学び,且つ多くを忘れましょう｡あなたが与えられる日
が訪れるまで｡｣と彼の貞心を披涯する.
Delayeditmaybeformorelivesyet,
ThroughworldsIshaltraverse,notafew:
Muehistolearn,muchtoforget
Erethetimebecomefortakingyou.
(st.,Ⅳ,ll.29-32)
29行目の"-formorelivesyet,'は ｢何度も生れかわる間｣という意味
で,仏教の輪廻の思想と何か関係があるように見えるかもしれないoLかL
Browningにそのような思想の影響があると考えるのは早計で,彼はただ普通
に軽く用いる来世の思想を,拡張誇大にして書くことがあると言われている｡
このことについては後に少し述べることにする｡
さて,st.Ⅴ に至ると語り手は未来の世界でいつの日にか Evelynと相まみ
える日のあるを確信して次のように話しかける｡
Butthetimewilcome,-atlastitwil,
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Inthelowerearth,intheyearslongstil,
Thatbodyandsoulsopureandgay?
Why'yourhairwasamber,Ishalldivine,
Andyourmouthofyourowngeranium'sred-
Andwhatyouwoulddowithme,infine,
Inthe'new lifecomeintheoldone'sstead.
この st.Ⅴ 及び Ⅵ,とⅦ は,いっもの Browningの癖が出て,句読点の
あいまいさのため意味が非常に取り難くなっている｡その点を VernonC.
Harrington{別も指摘し,説明を加えているので,それを参考にして,先ず st･
Ⅴ から解釈をしてみたいと思う｡
｢しかしその時は来ます,- 終にはその時は必ずやって来ます｡エヴリン･
ホープよ,この地上で過ぎ去りし長い年月の昔のあなたのその清い,ー快活な身
と心が,何を意味していたかを,あなたに告げる時が｡｣と彼はいう｡つまり彼
は未来の世に於いて,Evelynに会った時,彼女の美しさと清さの故に,自分が
どんなに地上で彼女を恋いこがれ,待ちわびるようにさせられたかを話し,そ
の時こそ彼女もその愛を受け入れてほしいと,暗に願望を述べ七いるのである｡
一方彼はその時こそ,彼女の髪がなぜ琉地色であったか,又彼女の唇が彼女
の死の床の枕辺で今見ているようになぜ赤かったかを悟るであろう｡又古い世
が去り,新しい世がやって来た時,彼女が最後に自分をどう扱ってくれるかを,
自分は知るだろう,と独白する｡
これからst.Ⅵに移り全詩の山場へと向って行く｡
(8)VernonC.Harrington;ibld,p.86.
"StanzasV.ⅤⅠ,andVllwouldbeplainertousifthepunctuation
eresuchasweareaccustomedto,i.e.Withwhatheintendstosayat
lasttoEvelynHopeenclosedinquotationmarks,thusど.ど.When,`Evelyn
Hope,whatmeant,'Ishallsay.Thequotationendswiththefourth
lineofstanzaV,andhegoesontosaywhathe.willearn.Thenthe
quotationisresumedwithstanzaVl,-Ihavelived.'Ishallsay,andcon-
tinuestothemiddleofstanzaVll.Theremalnlngfourlinesare
addressedtohernow,andwouldbeoutsidethequotation."
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Ihavelived(Ishalsay)somuchsincethen,
Givenupmyselfsomanytimes,
Gainedmethe･galnSOfvariousmen,
Ransackedtheages,spoiledtheclines;
Yetonething,one,inmysoul'sfulscope,
Eitherl missedoritselfmissedme:
Andlwantand､findyわu,EvelynHope!
Whattistheissue?let,mesee!
上記 st.Ⅵは石川林四郎の説によれば"imaginaryCOnVerSation"であっ
て,1.29の"morelivesや1.23の"atlast"等から推察してみると,流転の
後に於ける経験をめべているかのようだが､｢全体の構文や辞句の上からみる
と,一皮現世を後にして再生した,単なる来世を想像しているものとしか思わ
れぬ｡J9'と言うことになる.このことについては人により多少の意見の相異は
あるが,▲これでよいと思う｡Evelynに対する彼の話しかけであるこの連の大
意を以下のようにまとめてみょう｡
｢あなたにお会い出来たその時,私はあなたが逝ってしまってからどんなに
多くの有意義な生活をして来たか,又私自身を何度も棄て,どんなに変化させ
て来たかを,お話ししましょう｡種々なる人々の求める功名や利得を得ました｡
さまざまな時代をわたり,諸国を遍歴し,大いなる収穫を得もしました｡でも
私の魂の拡がりの中で一つ,唯一つ,満ち足りぬもあがありました｡それを私
が見失ってしまっていたのか,それともそれが私を見失っていたのでしょうか｡
EvelynHopeよ｡私はその空間を満してくれるあなたを求めていたのです0
今それがみつかったのです !さあ,その結果はどうなるのでしょうか?待って,
みていましょう!｣と彼の深い想いについて述べて後 "Ilovedyou,Evelyn,
(9)KenkyushaEnglishClassics,SelectPoemsofRobertBT･OWning,
WithIntroductionandNotesbyRinshirolshikawa,(ⅩenkyushaPublish-
ingC0.,1925),p.235.
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althewhile./Myheartseemedfulasitcouldhold?/Therewas
placeandtospareforthefrankyoungsmile,/Andtheredyoung
mouth,andthehair'sy?unggold･"(st･Ⅶ,11･49-52)と熱烈な変の言葉
を逆ばしらす｡
即ち ｢エヴリン･.i'-プ.私はずっと,いっもあなたを愛していました.私
の心がこの浮世のことで一杯で,もうそれ以上愛のこと等,心にとめる余地が
ないと思われたのですか?とんでもありません｡あなたに対する愛,あなたの
素直な率直なははえみ,みずみずしい赤い唇,そしてあなたの美しい黄金の髪
を思う余地のない等はありませんでした｡｣と言う程の意である｡一般には以
上の所までが来世にめぐり合った時に"Ishalsay･"の内容となると考えら
れている｡しかし例えば Harringtonのようにこのst.Ⅶの始めから終りまで
が今彼の目の前に死の床に横たわっているEvelynに向かって話しかけている,
とする人もいるので参考のため記しておく｡
｢死｣と｢時間｣を越えた愛の存続を確信するこの中年の語り手は,彼を愛す
ることも知らずに逝った乙女の枕辺にはべりつつ,いっか未来に於いて彼の胸
中を彼女が理解してくれることを念じる｡そして再会の日の恩出になるように
しぽ
と凋みかかっている書棚の上の花びらを一枚彼女の冷たくなった手に握らせる｡
Browningは哀感のこもる patheticなこの詩の幕を次のような美しいことば
で閉じる｡
So,hush,-IwilglVeyouthisleaftokeep:
See,Ishutitinsidethesweetcoldhand!
There,thatisoursecret:gotosleep!
Youwilwake,andremember,anddnderstand‥
では,どうぞお静かに-,あなたに
この花びらを一枚捧げましょう｡
ほらね,これをあなたの美しい,冷たい
手に振らせてあげましょう!
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そう,それは私達二人の秘め事｡
おやすみなさい !
あなたはいっか目覚め,思い出し,
わかって下さるでしょう｡
ThomasBlackburnはこの詩の中には "･∴,theideaofmeetingasdesti-
nyisworkedoutwithmuchgreaterassurance.C4と指摘している｡つまり
-つの出会いが運命的なものだとする思想を押しす めゝて行くと,例え死によっ
て愛する2人の魂の結合が一時阻まれたとしても Browningの主張するよう
に "itcannotpreventtheconsummation in somefurtherexist-
ence,ofthedestiniedmeeting"48と言うことになるのは当然だというO-この
詩をBrowningの結婚生活の晩年の作とするBlackburnは詩人がこのEvelyn
の場合と反対に6歳も年上の妻を持つに至ったいきさつのことを必然的に考え
ていたであろうとしている｡そして"Indeedthepoet'smostsincerestate一
mentof m`eetingasdestiny'ismadeinBy theFire-side,apoem
whichconsidershisrelationshiptohiswire."(p.77)と述べそれを証明
している｡
ところが Harringtonに言わせれば,例え Browningが "Ilovedyou,
Evelyn,althewhile,'といかに熱烈にうたい上げたとしても,我々読者は
それを詩人の生涯に何らかの関係が実際にあったものと直ちに考えるべきでな
いと言うのである.彼は"Thereaderisnottosupposethathe has
autobiographyhere.WeareincontactWithBrownlng'sintensepersona-
lity,butpoetsinwritinglove-poemsdonotnecessarilydrawonthei
rown definiteexperience.Suchisthepoet'simagination."(lL)と,この詩
に関するとやかくの説を戒めている｡
(10)ThomasBlackburn;RobertBrowning,AStudyofHasPoetT･y,
(Eyre&Spottiswoode,London,lS67)pp.76-77.
(ll) VernonC.Harrington;ibld.,p.87
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更に Harringtonは"Wearenottounderstandfrom stanzasⅣ,V,
andⅥ thatBrowningbelievesinmetempsychosis.Hedoesnotgivein
hissupporttothatdoctrine."(12)と詩人が輪廻の思想を持っていることを否
定している｡DalasKenmareもEuelynHopeの詩の中にはこの地上で成
就しなかった愛は死後の世界にて完成する (wilbeconsummated)と書いて
あるので,Browningは誤解されると,彼の弁護をしている｡即ち"-theoso-
phistshavetakenthispoem,alsoCristiTW,aSevidenceofBrowning's
beliefinreincarnation,ButBrowningtcannotbeeasilylabeled.His
attitudetotheosophyandthedoctrineorreincarnation,ashisattitude
towardsspiritualism,wasforthemostpartnon-Committal."(13)まさに
そうであると思う｡しかしDeVaneもこれを認めながらも,以下のような
mildな意見をのべている｡"Theideasconcerningtheimmortalityand
invincibilityoflovearepeculiarlyBrownlng'S,aSisalsotheconcep-
tionorlireafterdeathasaseriesorworldsthroughwhichwe
progress,"(l一)そして Browningの愛の詩が特に愛好される理由をこのように
述べる."Itsphilosophyofloveisperhapsthereason′foritsplace･in
the popular estimation among the most admired or Brownlng's
poems･〟(18)
多くの批評家がこの詩を賞賛している中でThomasBlackburnは"Butif
CrLstinaisimmaturethenEuelynHopesuffersfromacertainincomple-
teness,asirBrowningwasnotwholycommittedtohistheme,or
notsufficientlyconsciousofthe.emotionsthatlaybehindit."(16)とかな
り辛い点をつけている｡それは前述のようにこの作品が詩人の結婚生活の晩年
(12)VernonC.Harrington;lbは,p.86.
(13)DalasKenmare;AnEndto.Darkness,(PeterOwenLimited,Lon-
don,1962),pp.141-42.
(14)と(15)(17)はW.C.DeVane;ibid.,p.193. I
(16)ThomasBlackburn;ibid.,p.77.
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のものであるとするなら,Browningがその夫人のことを心のどこかに置いて
いた証拠ではないか,と Blackburnが考えていたからではなかろうか｡
EdgarAlan･Poeは"PhilosophyorComposition"の中で詩の長さは100
行内外がよく,内容は美を創造 (create)するものでなくてはならぬ,そのた
めに最も適切なthemeは ｢美しい女性の死｣である,と言っているが,Evelyn
Hopeはまさにその例にもれない｡DeVaneもそのことに言及 して "The
poemisuponthethemethatEdgarAlanPoethoughtthemostpoetic
intheworld,thedeathofayoungandbeautifulwoman."(17)と述べて
いるOともあれ確にEuel5,nHopeは sentimentalな詩ではあるが,愛する乙
女の亡きがらを目前にして,切々として流露される男の真情には打たれるもの
がある｡
(B)TheLastRidelTogether
DeVaneが "-thepoem exhibitsBrowning'srejectedloverina
Characteristicmood."(p.202)と紹介している表題のこの詩を,筆者が読ん
だのは20年ばかり前のことであった｡大山毅訳(18)のものであるが,深い感動を
覚えたので後日英文で苦労しながら読んでみたことをなっかしく思い出す｡
ArthurSymonsはこの詩について "TheLastRueTogetherisoneof
thoselove-PoemswhichIhavespoken ofasISPeCialy nobleand
unique,"(19)(Browningの愛の詩の中でもこの詩は特に,最も高貴で,誠にユ
ニーク)であるとし,その優れている理由を次のように挙げている｡"Thought,
emotion and melody aremingled in perreetmeasure:ithas the
lyrical`cry,一andtheojectivenessorthedrama.Thesituation,sufficient-
lyindicatedinthetitle,isselectedwithachoiceandhappyinstinct:
theverymotionofridingisgivenintherhythm."(2D)この作品は1855年
(18) 大ー山殻訳;｢プラウニング･男と女｣(鷲の宮書房,1966.)
(19) と(20)はArthurSymons;lbld.,p.123.
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にMen& Womenの中に所載,出版された.後に1863年にRomancesとし,
更に1868に DramaticRolnanCeSとして分類所載された｡しかしこの詩がい
つ書かれたか,はっきりしないと言われる｡各連11行で10連からなるかなり長
い詩である｡
この ｢最後の遠乗り｣のst.Ⅰは初めの"Isaid-"を除くと,全部男が女
に話しかけている言葉で,運命に対する忍従と,相手の女性に対する尊敬の念
にみちている｡
Isaid-Then,dearest,since'tisso,
SincenowatlengthmyfateIknow,
Sincenothingalmyloveavails,
Sinceal,mylifeseemedmeantfor,fails,
Sincethiswaswrittenandneedsmustbe-
Mywholeheartrisesuptobless′
Yournameinprideandthankfulness!
(st.Ⅰ,ll.Ⅰ-7)
この詩は一人の男が愛する女性に愛を拒まれた時,彼がいかにそれに対処し,
いかにそれを考え,自己の中で消化発展させて行くかを追い求めてみる詩であ
る｡
前記の男の言葉の内容を少しみてみよう｡彼は｢私を愛していた けヾないの
でしたら,そして終に私は自分の運命を知った以上,又私の凡ての愛情が役に
立たないものとなってしまったことを知ったからには,又私の生涯の目的があ
なたに愛されるためにあった,と思っていたのに,それが全く無に帰してしまっ
た以上,又このようになることが前から印されてあった天命であるのならやむ
を得ぬことでしょう｡一一だから私の心は高揚し,詩と感謝とをもって,あな
たの名を祝福しましょう.｣と淡く言う.Berdoe(21)が言うように,この男は恋
(21)EdwardBerdoe;TheBT･OWnlngCyclopaedia(GeorgeAlen&Unwin
Ltd.,London,1931),p.252.
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人に断られても,彼は誇りを傷つけられることなく, 怒りも感じないで彼女
を祝福する心のゆとりを持った男らしい人である｡
それから彼は言葉をっいで ｢それではあなたが私に与えた希望をお返ししま
しょう｡私はその希望だけを思い出として,胸に止めて置きたいのです｡-
そしてもしあなたが,お怒りにならないのでしたら,もう一度だけお別れに最
後の遠乗りに御一緒にでかけることを,お許しいたゞきたいo｣と熱意をもっ
て願う.("Takebackthehopeyougave,- Iclaim/Onlyamemory
ofthesame,/- Andthisbeside,ifyouwilnotblame,/Yourleave
foronemorelastridewithme.')(st.Ⅰ,ll.8-ll.)
St.Ⅱに入ると男の語る言葉にはdramaticなmoodが漂い始める｡｢私の恋人
は眉をひそめ,その誇りがためらいを見せた｡しかし深く澄んだ彼女の黒い瞳
の中に,同情心からくる優しさがよぎった時,私はひと息,ふた息っく間,釘
づけにされてしまった｡そして生きるか死ぬかの思いで返事を待った｡すると
彼女は ｢え ｡ゝ｣と答えたので,私は恩はず ｢え ,ゝよろしい｡｣と真似て繰り
返しそしまった.私の体中に再び熱い血が駆け巡り始めた｡私の最後の希望は
少くも,空しくはならなかった｡｣と切なる願いがかなえられたので彼はこゝ
ではっと息をついたのであろうか｡Browningは以上のことを次のような詩行
でした めゝている｡
Mymistressbentthatbrowofhers;
Thosedeepdarkeyeswherepridedemurs
Whenpitywouldbesofteningthrough,
Fixedmeabreathing-whileortwo
Withlireordeathinthebalance:right!
Thebloodreplenishedmeagaln;
Mylastthoughtwasatleastnotvain:
(ll.12-18)
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｢そこで私と私の恋人はくつわをともどもに並べ,呼吸を合せて馬を走らせ
ることになった｡かくして私はもう一日だけ恋の至福に浸ることが出来るの
だ｡｣と言うが,最後に ｢誰が知り得ようか,世界が今夜終るかも知れないと
いうことを｡｣と意味深長なことを付け加える｡つまり作者は今この機会を逃
がしたら次の機会が又再びくるとは限らぬ,という意で,今現在のこの1時の
至福の貴重さを述べているのだと思う｡
Wiliam Whitlaも次の11.19-22を掲げて
Iandmymistress,sidebyside,
Shalbetogether,breatheandride,
So,onedaymoream Ideified.
WhoknowsbuttheworldmayendtO-night?
次のように評している｡
"･･thespeakeristryingtocatchsomethingeternal,thathewilbe
abletocherishinhismemoryduringthetemporallifethatremains
withouthisbeloved.HechoosestosearchforitawayfromtileWorld
ofmen,onalastwildgalop:"そして1.22について"Thelastlineis
ironicbecauseinarealsensehisworldwilendto･nigbtwhenheis
lefttofacelifealone."(2)と,この男が直面しなければならないこの"criti
calmoment"に注意を傾けている.Berdoeはこの1.22について"aline
whichnopoetbutBrowningevercouldhavewritten."(p.253)と賛辞を
呈しているが,これはよく批評家達の注目を引く行である｡
St.ⅢはBrowningらしい奔放さで書かれているので,大変よみずらく,正確
な意味が取り難い所が多い｡従って種々なる解釈がなされているのでst.Ⅲ
を全部こ にゝ示し,検討を試みたい｡
(22)wiliamWhitla;TheCenlT･alTT･ulh;TheIncaT･nationinBrownlng's
Poetry(UniversityofTorontoPress,Canada,1963),p.90.
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Hush!ifyousawsomewesterncloud
Albilowy-bosomed,over-bowed
Bymanybenedictions-sun's
Andmoon'sandevenlng-Star'satonce-
Andso,you,lookingandlovingbest,
Consciousgrew,yourpassiondrew
Cloud,sunset,moonrise,star-shinetoo,
Downonyou,nearandyetmorenear,
Tilfleshmustfadeforheavenwashere!-
Thusleantsheandlingered-joyandfear!
Thuslaysheamomentonmybreast.
(st.Ⅲ,ll.23-33)
この連を文字通り訳してみると,何を言おうとしているのか全くわからなく
なる｡それ故,詩の内容を平易な言葉でパラフレー ズしながら意訳をしてみよ
うと思う｡
先づ主人公である男は｢静かに!と注意を求めているのであろうか｡それか
ら彼は恋人に話しかける｡｢波涛のように大きく盛り上がったり,沈んだりす
る起伏のある西空の雲が,太陽や月や,夕べの空にまたゝく星から,一緒に,
多くの恵みを受けているのを,感動をもって,もしあなたが打ち仰いだならば,
一一そして更に又,もしあなたが至上なるものを,精神をこめて,じっと見詰
めているうちに,あなたがあなたの情熱により,雲や日没,月の出,星の輝き
等を,御自分の側に,ぐんぐん引きつけているのだ,ということが,次第に意
識し始められるならば,もう天国は今こ にゝ到来して来たのも同然です｡もし
そうであるなら,我ら個人の肉体のことは全く問題にならなくなってしまうで
しょう｡｣と｡
相手の女性は暫し心を傾け,そのまゝじっとしていた｡その一瞬は私にとっ
て何たる歓喜,何たる戦きの時であったことか!かくしてその一瞬だけ,彼女
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は私の中にあった,と男は言うのである｡以上がもってまわったようなst.Ⅲ
のひと通りの解釈である｡しかしこの終りの二行については種々なる異説があっ
て,さだかでない｡た そゞの中でなるほどと思われるⅤ.C.Harringtonの解釈
があるのでここにあげておく｡彼は次の様に説明する｡
"Theloverasksthelady to takejustonemoreride
withhim,whichsheagreestOdo.Hehelpsheronher
horse,(thisisthepointinstanzaⅢ,cr.thelasttwolines
whenheishelpingheron),andtheybegintoride.(2aM
つまり彼女が彼と遠乗りにでかけることを承知してくれたので,彼は紳士らし
く彼女が馬に乗るのを手伝った｡彼女はその時,意識的であったか否かは不明
であるが,とにかく彼の胸に一寸寄りか っゝた｡それ故彼は歓喜と戦きをおぼ
え､一`Thuslayshe amomentonmybreast."と感動の心を表明している
のだとする｡
それからst.Ⅳに至ると二人がくつわを並べて出発する所に入る｡"Thenwe
begantoride."その時男の心は,長い間くるみ込まれていた巻物が,さらさ
らと解け,風の中に蘇ったように,生き生きとはためくように,さわやかに開
かれて行った｡("Mysoul/ Smootheditselfout,along-crampedscol
/ Fresheningandflutteringinthewind.")そして過ぎ去りし事どもを黙
想する｡
Pasthopesalreadylaybehind.
Whatneedtostrivewithalifeawry?
HadIsaidthat,hadIdonethis,
SomightIgaln,SOmightImiss∴
Mightshehavelovedme?justdswel
(23) V.C.Harrington;ibld.p.97.
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Shemighthavehated,whocantel!
WherehadIbeennow iftheworstbere17
(ll.･37143)
｢過去の希望はもう終りをとげた｡何故我は己の思いの外に,ことが曲がって
行ってしまったとて,思い患うか?あ 言ゝえばよかった,こうすればよかった
と思ったとて,そうしたからとて果たして利益になったであろうか,いや,そ
れは失敗に終ったかもしれないではないか｡彼女がもしかしたら`,私を愛して
くれたかもしれないって?いや,反対に憎んだかもしれないではないか｡誰
にそんなことがわかるものか｡それどころか,最悪の場合,最後の願いさえ聞
きいれて貨えず,今頃どうなっていたかわからない｡｣と思い,彼はぞっとし
たに違いない｡それだのに今現実に,彼は馬上ゆたかに,▲彼女と共に轡を並べ
馬に跨って行っている｡("Andhereweareriding,sheandI.')1.44彼
の感激はさこそと,察せられる｡
次に彼はst.V.でみられるように,馬を進めながら,SutherlandOrrの言
う"senseofresignation"即ち運命を甘受する彼の諦観の境地をみせる｡彼
は先ず自問する｡｢言葉や行いで失敗するのは,はたして自分だけであろうか?
というのはすべての人皆は苦労するが,誰れが成功するというのか?｣
("FailIalone,inwordsanddeeds?/Why,almenstriveandwho
succeeds?")彼らは馬を更に進めた｡("werode;itseemedmyspirit
flew,/Sawotherregions,citiesnew,/As theworldrushedbyIon
eitherside.")｢我が心は天和ける恩であった｡両側の世界が走りすぎて行く
時,知らぬ別の世界が,新しい都市が,次から次へと見えて来た｡私は思った
が,自分と同じように,すべての人は皆あくせくと働いている｡しかし彼らの
中の何人しか成功していない｡それでも彼らは失敗や不成功にめげず,耐え抜
いている｡("Ithought,-Allabour,yetnoless/Bearupbeneaththeir
unsueeess.")これから以下4行にはBrowningぼりの思想が点滅しながらあ
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らわされてくる｡"Lookattheendoflwork,contrast/Thepettydone,
theundonevast,/Thispres'entoftheirswiththehopefulpast!/Ihoped
shewouldloveme;hereweride."(ll.52-55)
上記の詩行によれば,彼は我々が成就した仕事の結果を見よ,と注意をうな
がす｡即ち我々のなし遂げた些いな事柄と,我らがなし遂げ得なかった大きい
事柄と比較してみよ,と言うのである｡換言すれば,小さな薄っぺらな望みを
成就させて満足するよりは,大いなる望みを持ちながらも,それを成就し得ず,
なおそれに向かって努力する方を優るとするのセある｡端的にBrowningの真
意を言えば､｢完成された小なるものより,完成されざる大なるものこそ勝る｣
と言うことになる｡従って我らは人々の希望にみちた過去と,不成功に終った
彼らの現状を比較してみるとよい｡努力しても報いられる人は少ないのである,
と考える｡それで最後の行では男らしいあきらめの態度を示す 男は恋人に愛
して貰いたいと長い間,願っていたoLかしその願はかなえられなかった｡だ
がすべてが完全に拒まれたのでなく,今二人は男の最後の願い通り,一緒に馬
に乗って駈けているではないか !多くの人々の失敗に比べれば必ずしち,自分
だけが,不幸であるとは言えないではないか,とむしろ自分に与えられた運命
を甘受し,拒まれた愛の痛手を癒そうとする｡
StoprordA.BrookeはBrowingの愛に関する多くの詩について次のよう
にのべている｡ "-hisimagination was more intelectualtha.n
passionate;-whilehefeltlove,healsoanalysed,even dissectedit,
ashewroteaboutit."(24)っまりBrowningの詩的想像は,多くの場合熱情
的であるよりは智的であった,ということである｡又彼が愛を感じそれについ
て書くときでも,それを分析し,解剖のメスさえ入れた,と言う｡正にそのと
おりで彼は愛以外の凡てを忘れて,それと正面から取り組み,夢中になるとい
(24)StopfordA.Brooke;ThePoelrlo/RobertBrowning(Thomas
Y･Crowel.Company,NewYork,1902),p･244
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うことは,まれであると言ってよいであろう｡例えば先に読んだEuelynHope
の場合と同様に,この ｢最後の遠乗り｣においては,多少忘我の境に陥ってい
るらしさ所はあるが,男は彼の側にいるその女性のことよりも,自分自身の思
い出の中に埋没してしまっている｡現実の問題として,この女性は,共に馬を
並べて乗っている相手が,話しかけもせず,無言の行に耽っていられたら,さ
ぞかしうんざりさせられたであろうと想像出来る｡St.Ⅲは勿論のことSt.Ⅵ以
後一層その感を強くさせられるばかりである｡
St.Ⅵにいたると,彼の黙想は以下のように続く｡
Whathandandbrainwenteverpaired?
Whatheartalike-conceivedanddared?
Whatactprovedalitsthoughthadbeen?
Whatwilbutfeltthefleshlyscreen?
(ll.56-59)
いかなる手と頭脳が,相伴うていただろうか?/いかなる心が想を抱いたば
かりでなく,それを敢えて実行したのであろうか?/いかなる行為が,心に抱
いた想のすべてを,実証し得たであろうか?/肉体の弱さに妨げられて,いか
なる意志が,その目的をなし遂げられなかったというのであろうか?と.(25)男
はふと我に帰り,隣りで馬を走らせている女性をみると,彼女の胸は波立ち,
盛り上がっているのであった｡されど彼は又前の黙想の状態に戻って行くoI
There'smanyacrownforwhoCanreach.
Tenlines,astatesman'slifeineach!
Theflagstuckonaheapofbones,
Asoldier'sdoing!whatatones?
(25) イエス･キリストが十字架にか るゝ前夜,ゲツセマネの庭の中で弟子たちに ｢誘
惑に陥らないように,目をさまして,祈っていなさい｡心は燃えても,肉休は弱いの
ですO,｣とお仰せられた.このことをBrowningは考えていたのだろう.
(マタイ伝 26:41)参照
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TheyscratchhisnameontheAbbey-stones.
(ll.61-65)
世の中には,手をのばして,それに手を届かせ得る者のためには,王冠は沢
山ある｡(作者の皮肉がたっぷり含まれている詩行である｡)又僅か十行からな
る伝記の中の各行には著名な政治家の名前しか永久に留められていないではな
いか｡又多くの骨の上に打ち立てられた旗がある｡それは兵士の功労のしるし｡
だが彼らはそのためどれ程の償いを受けたであろうか?兵士はただその名を,
ウエストミンスタ 寺ー院の墓石に刻まれるのみ,と同情を寄せる｡そして最後
に,失礼な言い分ながら,とわざと断って,私の遠乗りこそ,これら.より遥か
に勝る｡("Myridingisbetter,bytheirleave.")と胸を張る｡Iirowning
はこの男にとってこの愛する女性に許されて,共にいられるこの瞬時こそ,世
のすべての栄誉に勝る価値あるもの,と言いたかったのである｡
次のSt.Ⅶに移ってみよう｡
What doesitalmean,poet?Wel,
Yourbrainsbeatintorhythm,youtel
Whatwefeltonly;youexpressed
Youholdtlingsbeautifulthebest,
Andpacethem inrhymeso,sidebyside｡
(ll.67-7Ⅰ)
この連では以上の如く彼は詩人に向かって尋ねる｡詩人たる者のなす,すべ
てのことに,いかなる意味があるかと｡そう,あなたの頭脳はリズミカルに働
く,あなたは我らの感じたことのみを告げるo串なたは美しきものこそ,最
高の善とみなす.(鶴)そして美しきものを,韻を踏ませつ 並ゝべたてる.詩人
(26)JohnXeatsが"OdeonaGrecianUrn"を終わるに際して."Beautyis
truth,truthbeauty"と力強く宣言している｡それをBrowningは心に止めていた
のであろうか｡
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の役割はたしかにたいしたものである｡いや,それどころか役にたっこと大で
あるとはめる｡("'Tissomething,nay'tismuch:')と｡しかしすぐ -`
butthen,/ Have youyourselfwhat'sbestformen?"即ち,あなたはあ
なた自身,人間にとり最善のものを持っているのでしょうか?と反問する｡そ
して"Areyou-poor,sick,oldereyourtime-/Neareronewhityour
ownsublime/Thanwewhoneverhaveturnedarhyme?'(｢詩人よ,-
あなたは貧しく,病弱で,年より老けておりますか-まだ一度も詩等,作った
ことのない私達より,あなたはあなたの言う崇高さに,少しは近ずいています
か｡｣)と迫る｡そして突然,場はずれた調子で ｢歌えよ,馬に乗るのはまさに
歓喜 !私は馬に乗るのです｡｣という｡("Sing,riding'sajoy!Forme,I
ride.')
St.Ⅷではまず ｢偉大なる彫刻家よ-｣と話しかける｡｢そう,あなたは20年
という長い間,芸術に身を捧げ,その奴隷でおられるのですね｡そしてそれが
あなたのヴィーナス｡私たちはそれよりも,流れを渡る向こうにいる少女の長
い‥裾をからげた美しい姿に目を奪われます｡それだのにあなたは芸術の奴隷
として黙従しておられる｡私は何で不平を申しましょうぞ?｣と彼自身の幸を,
彫刻家のそれとくらべて,暗にほのめかす｡
Andyou,greatsculptor- so,yougave
A scoreofyearstoArt,herslave,
Andthat'syourVenus,whenceweturn
T(iyondergirlthe上fordstheburn!
YouacquleSCe,andshalIreplne?
(ll.78-82)
それから彼は続けて,音楽家に話しかける｡『音楽家よ,何ですって,あな
たは,楽譜の中に埋もれて白髪になり,何一つもう言うFCとはない,とおっしゃ
るのですか｡それだのにあなたの友人は ｢彼のオペラの調べと,意図する所は
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偉大である.しかし我々は彼の音楽はもはや流行に立ちおくれていることを知
る｡｣という賛辞しか与えてくれないのですか!』と彼の努力を惜しむ｡そして
男は我が身を振り返り,｢私は私の青春をかけて恋をした｡しかし手短かに言
えば,その結果は,彼女と遠乗りに一度行くことが許されただけである｡｣と悲
痛な思いを述べる｡
What,manofmusic,yougrowngrey
Withnotesandnothingelsetosay,
Isthisyoursolepraisefrom afriend,
"Greatlyhisopera'sstrainsintend,
"Butinmusicweknowhowfashionsend!
Igavemyyouth;butweride,infine.
(ll.83-鍋)
前述の67-弘行までのところをまとめてみると次のようになる.男は詩人に
我々より高さsublimeな境地に達し得たかと,又彫刻家や音楽家には,彼らが
目標としていた所に到達し得たかと聞いてみたが,否という解答だった｡
結局すべての人,労せど,報いられる者少し,という結論が出た｡この男も
恋に破れたかに見えるが,この詩の終りには永遠に通ずる解決の道を見出すの
である｡つまりBrowningは例えそれが拒まれた愛であるにせよ,愛の経験は
すべての芸術よりまさるとするのである｡
これに類似する彼の思想はすでに1853年の夏に書かれた"InaBalcony"
という劇詩 (oneactpiece)の中に色濃くあらわれているのをみる｡そのこ
とに一寸触れてお･くことにする｡
以下にのべる所は,第三部 ･661-667行にわたって,美貌で若々しい青年
Norbertが恋人Constanceに話す彼の芸術観である｡NorbertはConstanceに
｢あなたが書物をあらわしたり,絵を描いたりすればどんなに素暗しいでしょ
うに!｣とす めゝられた時,彼は長い台詞に託し,彼の見解をのJ<.る.人は書
籍や絵を描くと,自分の書いた書物や絵に執着し,それを愛し,恋人を愛する
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ことを忘れるものである｡僕ら二人はこの上もなく幸せである｡だから現在あ
るがま のゝ状態以外のことを求めるのは愚であるとさとす｡
Welive,andtheyexperimentonlife-
Thosepoets,painters,alwhostandaloof
Tooverlookthefarther.Letusbe
Thethingtheylookat!
("InABalcony"ll.664-7)
Norbertは,｢僕らは生きている｡血の通った生活をしている人間である｡詩
人や画家,芸術家は皆超然としていて,より以上のものを望み,離れた所に孤
独に生きている｡彼等が僕等を眺めて,心に抱く映像の,実体になってみせて
やろうではないか｡うまり僕らは実際に恋人同志の本体であればよいのではな
まこと
いか｡｣というのである｡Browningはここでも芸術家が作り出す映像より,真
なるそのものの,偉大さをみよ,と説くのである._
少し横道にそれたが,元の轍に戻り,｢最後の遠乗り｣のSt･Ⅸを読んでみよ
う｡
Whoknowswhat'sfitforus?Hadfate
Proposedblisshereshouldsublimate
Mybeing-hadlsignedthebond-
Stilonemustleadsomelifebeyond,
Haveablisstodiewith,dim-descried.
(ll.89-93)
何が私達にふさわしいかを誰が知るであろうか?この地上に於ける至福が,
僕を醇化させ,昇華させると,運命がたとえ申し出たとしても,例え私がその
契約書に著名し●たとしても,あの世の生活をしなければならない｡とすると,
死ぬ時には漠然としていても良いが,来世に廷った時には,霊的な至福 (spiri-
tualbliss)を意識することが出来ると思わねばならない｡そうありたいもの
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だ,と男は馬にゆられつ 思ゝう｡男は更に下記の如く思いを深めて行く｡
Thisfootonceplantedonthegoal,
This glory-garlandroundmysoul,
CouldIdecrysuch㌧?Tryandtest!.
Isinkbackshudderingfrom thequest.
Earthbeingsogood,wouldheavenseem best?
Now,heavenandshearebeyondthisride.
(ll.94-99)
以上の6行については学者仲間で解釈の相違があり,明瞭でない所が多くて
困ったが,出来る限り意訳をこ みゝて,作者のいわんとする所に近づいてみた
い｡
この足がひと度,目的地についた時,この光栄ある花環を私の霊のまわりに
かかげた｡がそのような至福 (bliss)杏,あの世に行っても意識することが出
来るであろうか｡試して,やってみようか!私はこの間を発して,おの きゝつ ,ゝ
尻込みをする｡この世がかくの如く素晴しく良きものであるなら,来世はこれ
以上に良き所と言えるであろうか｡私の生涯は恋に破れ,失敗に終ったが,
今彼女と遠乗りに来ている｡天国と彼女はこの騎馬行の彼方にある至福をあた
える存在として私に希望をあたえてくれている｡
これが大休の意であるが,例えこの世で彼女と結ばれることが不可能であっ
ても,来世に於いては,芽生えた愛は実る,というBrowning特有の思想が,
"EvelynHope"の場合と同様に,暗示されていると思う｡
St.XにはSt.Ⅰの場合と同じように,~しばらく振りで拝情的な要素が見えて
くる
Andyet-shehasnotspokesolong!
Whatifheavenbethat,fairandstrong
Atlife'sbest,withoureyesupturned
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Whitherlife'sflowerisfirstdiscerned,
We,fixedso,evershouldsoabide?
(ll.100-04)
しかし,思えば,彼女と余り話す機会はなかった!と男は歎息する｡人生の
最高の時に,美しく,力強く,恋人(人生の恋の花)を見そめ‥目をあげて,い
つまでもそのま ,ゝそのようにして,生のよろこびに浸っていることが出来るとし
たら,それこそ,それが天国であると,考えたらどうであろうか,と男は思う｡
Whatirwestilrideon,Wetwo
Withlifeforeveroldyetnew,
Changednotinkindbutindegree,
Theinstantmadeeternity,-
Andheavenjustprovethat1andshe
Ride,ridetogether,foreverride?
(ll.105-110)
程度には変りがあるとしても,永久に種類が変ることなく続き,しかも初め
の時のように,永久に新鮮な気持で‥我ら二人がいっまでも馬に乗り続けると
したなら,又一瞬のこの幸せを永遠化することが出来るとしたなら,天国とは
私と彼女が遠乗りをする事である,と結論する｡そして彼は今あたえられてい
る一瞬を,無駄にすることなく,永遠をその中にみようとしているのである｡
彼と彼女が共に永久に馬に乗り続けることが出来るなら,そこに天国があるの
で,彼はそうありたいと,ひたすら願い続ける所でこの詩は終る｡
む す び
この ｢天上で結ぶ恋｣はBrowningの好んで取り扱うテーマである｡,初め
にのべたように,これは甚だ困難な詩であるが,かなり高く評価され,よく読
まれていると言ってよいと思う｡
最後にこの詩についてThomas∫.Colins及び DalasKenmareがわか
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り易く批評している箇所があるので参考になるかもしれないと思い,引用して
おく｡
1.ThomasJ.Colins の説(27)
"- thespeaker〔in T`heLastRideTogether'〕isnotveryrealistic:
heisunwilingtofacetheterminationoftheride,whichwilefface
thelingerlnggrasphestilhasonhis'infinit･emoment';andhewishes
thattheridecouldcontinueforeverso that t`heinstant'couldbe
m`adeeternity'."
2.DalasKenmare の説(28)
"InBrowmlng'slove-poetryitisalmostinvariablythemanwho
comestounderstandthemysteriousself-fulfilmentofloveinspiteof
apparentfailure,thegreattruththatQO_realloveis早verlost,that
intheemotionitselfliesthetruestfulfilment.Theheights,depthsand
richesexperiencedbytheloverinhisowninnerworldcannotrealy
beincreasedbyanyconsummationinactuality,norcantheyrealybe
minimisedbythetragedyorloss.Thisphilosophy-trulyoptimistic,
sinceitrobsalactualcircumstancesoftheirpower-isperhapsbest
expressedinTheLastRueTogether.〟
(27)ThomasJ.Colins,･Robet･tBT･OWning'sMoral,AestheticTheoT･yl&刃トー-
1855(UniversityofNebraskaPress,Lincoln1967),p.I34.
(28)DalasKenmare;AnEndtoDaT･kness(PeterOwenLimited,London,
1962),p.Ⅰ36.
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